














Insrrción de anuncios comunicado5 reclamos 1
gacetillas l en pl'imel'3, lercera )' cuarta plam
precios convencionales.
I1:sC(uelas de (]oruneión en primer'a )' cuarla plá
na:l. pr~cios reducidos.
han favorecilio il nupstra obr~ con sus mer
cf'df's y COIl sus aplausos,
,\ llucslros amigos de Portugal)' de Hispa
110 América "a dcuicl.ldo el último cal'le! de
1It1('stros Juegus , cu)a tcrcer3 fifsla hemos
dccelfhl'3r' en cl próximo mes rif' Octubre y
para pIlos, contnmos ya, clltr(' olros riquisi
mos ob~eqniosj una COila de oro dedil'ada pOlO
el ti l('lisimo I'ey de POI'IU~al, 1'11 :,~rad('ci
miento ú la dislinciáll b...c1w pUl' nucstro C3r
11,1 il pro de las ~llI"ias lusilanas,
E:)\[l t', Iluestra obl'3, Sf'lwr; pobrf', PCl'(¡
allinlOS:I; ínfinHI, lH'ro bien inlrllcioll:llia: lal
c'uál seu, en fin, j{l pouemus [¡ los reales pies
de vuet.lr'tl lll<ljestau: Illlbil;rillllos querido Sl'IO
los primel'os ell 'saludar 1,1 al!vclJimirlllo dc
\'lI('5Ir':\ 311gusla per'sorla il !tt plenitud acth13
lle la rcaleza )' no lIlás sillo (·1 cOllvcllcimien-
to de IlUfstra pcqllcl·lrz ha t1ilawdo lJa~la el
instante actual IrI ejecución dfl IlIH'sll'O propó·
~ito,
Dign:los, seilor , aceplar el homenaje dp los
.JlIf'~()S Flor31cs de la ciudatJ dc Zal"lgoz::t, )'
!lIIe:: es concs;a )' acalamielltu pedir merce-
d('s h :o.IlS soueranos )' ron r\:;l03 ('~ grandeza
conccclerlas, dignaos oil' c111uestro; excr'pcion
sera riel caf'!lcter nr'a7orH~s tan COI'tO pal'a ¡le-
dir como abiel'to para d:ll' lo suyo y animoso
p:tra logral' CUIl su tnü13jo.
:-:i'iIOlo :
~i 1]\ICsl10a oura nH'loece vuestro I'eal a~1'3-,
dn, suplic:tmns ú vucw'a majrslad q1le se dig-
lIe d:n' dc esla !'{'al blllld:.ld un lesLimonio, el
~'lla\ prrdlll'<' ::.iC'!llPI'P horll'ando rOll una ('01'-
h:lla la bál1d('l'a dL' f'~l():i ,1i1('~()S, rl1 la cllal se
)ullLa nI lJallell!)1I fr1nr'illstl dI' la Illadl't~ p'llria
qlle ('s nll~'~lr'a aspir':lci()n lI:lll11'pma, 13 cruz
~l(ll'i():m larnuil"Il, CI,I(' ll'illtlfllndo en Alcol'3Z,
alil'rnú lu,; comi"lIZ\ls dp VII('~lra lIll11lal'quia en
lo ,lito ~It" la mOIlI;)lI:l aragullf'Sa, y elt la~ h3-
ITas dc sall~rc aportarlas <11 es('udo Ilariollal
pOI' 1'\ fUlldadur di' la uniJarJ dr la palria.
l>iJ,!lIa' s larnhil"n, :-i pl::('f' iI \'Il('~lra m:ljc,;.
tad. f¡)"orec('I' 1I1I1'slro rarl('1 'lIle ha de srl'
Jluhli¡'adu ('/1 (h.'luilr'r pl'úxiIllO, ('{lI\\,ocallrJo
:1 io~ JIlf'~tJ" ;,'101,:111'':' dl'¡ :1I'tO \'(,Ili,lrro ('011 UII
premio que la ciudild de Z;.,r:l!!oza Illlf'da ofl'e-
C"!' C,II \'llf':"'rn real 1l0mhl'l', único ditrllo de
(-'Il(':Ibrzar' c"lc l'nlillo~o ¡k llwJ'crdf':' r¡(I'('ci-
das pOI' ~nlwl':lIlo.·, r(>;!;iOllf'~, (·illdall"s \ allll-
g-0s dt' E.;paútl, pal';) hOllr'Hl' :l llllf'.:.II':l patl'ia
ro Znr';l¡.;nza qhl' 1'" C(lrnÚlIl de: ella,
L;l Clll1VO('alOri:l qllf' [lI'I'P;]I',WlfI"', ir';l CIlIl-
s3gl':Hla por t'III!'I'();1 ('Sllldial' 1"1 sig!ri dé 01'0,
Por' la p:llria y IUII' \'tll':-Ir':¡ 1\1:1jf'Slad, qllil"ra
Dios qlll' <11 fr';lf'j:lI' lo.; .I11l';.!lIS Fllll'rl!(,s 11,' Za·
ra¡rol,a !'II pI i'r.rl' rf'!1If'Fl;lI il' plll'lh c<'lr!ll'ill'
"lll'~ll") l"'illa lo C'o~lIJl \lIt llllf'\·O :.-i!!10 de ("'0
de In Ili ,{uria cr:\ciI'llal.
SeilOr. ,\ los rralt's pit':; de \'u(':.II:-I u!a-
jf'slnd
En Z'lra!!',·za 1'1 di" \', ;lIli-r,:., d,' .Junio rlf'
milll/l\"'I'i¡'fllo,:, el .. ¡o/('."., F'Jfll '~.alt-:1!,I¡· dt~
'I.ar;l~lJl;l.
i"
Jaca 10 de Julio de 1902
SE PUBLICA LOS SABADOS
nEDACCION y AD!IIlNI-STIlACION, Calle Mayor, ~8
>..
Se;ior":
Yueslra muy leal ciu1l3d de Zara~oza I'C-
tille de~lc tres arios ach, COII los títulus glo,
"iC¡sos fIl.l.C ha g3narJo por sus buenos hechus ,
el de Corte tJe Amo!' dc Juegos Flol'alcs; y
coSte lillllll de iJumilde, no cOIH:ig-n:tdo rn nin,
guna ej .. tuloria ni refrei\datJo por nill~Ullrt
..eaiít:illd!a , cSlírnalo, ~ill c'ínlJargo, esla ciudad
por, hUClí0 y gl'alo t pues li(~fl('st, pI'ohado !JOI'
JicJlOsa experiencia cornu, eSlrI obr<l de sus
,Iuegos f'S úlil par3 la culllll'a nnciolln\ y pnra
el supremo inlel't~S úel amOr fl i3 püll'ia.
Sur'gió IHlcslr;l ol)l'a tic los Juegos flllr'al(':"
por el entusiasmo de la inicialir<l privad3. El
AtllllCO tle Zaragoza rundó lá nuen inslitu-
ciün y emallcipóla upsde luego para (Iue ruc-
se lahol' )' patrimonio de loda la ciud:HI. He-
cibiólil hajo su patrollato el AYlllHamielHo de
Z3r3~ola, )' lo~l'ó que ligurasc romo· primel'
promio de su COll\'OCalOria primera 1111 riqu;-
simo joyel, expre~amentc tl,..dic:ulo para c~le
fin 1)01' 13 real y generos3 vohllllad de vucs·
trn 311gusla 1Il3dre.
El fin primordi31 de l\uestros JllCf!OS es
honrar y glol'ifie3r á 13 lllatJre palria eSp,l1~IO'
la, manteniendu su hrlomosn lradición poé,
tica fbmentanc!o rI pSllldio dc' sus g'rstns y lit'
sus cosas, uniendo fl un mismo a/llol' il tod3S
las r'eg,iones que inlcj:tr':lll 13 r13cionalidad his·
p{lllica y lle\':Jlldo Cdll llonor' {'! !lombre de
Espatl:l pOI' totJo,~ los pniscs del mUlIdo,
Logl'adas CSl:'llI, ucsde el comicllzo de
llueSlra oI]l°a , toJas estas aspirariones, ~Sp3'
ilOlt's ('lltusiastas hall \'Cllido drstle todos Ins
confilll's tleI suelo ilacioll:\1 y Jf'sde I{'jallos
paises de allentle los mares, il canlal' las ~ll)'
fÍa'i de la palria, Par3 hOlll·tll' ;j los arnl~()s
que E'ill31ia ticlle en Frnllcia y en Altomnlliu,
inslilll~eron lItu'slros ,IU('~05 premius par',!
Ins idiomas dI' estas lI<1rillllf'i, ufr('c.:iérolllo:o. :'t
los ingenios d(' pllos, y ésto., han hUlll':¡dn
nuestr:¡ buenn volnnuuJ, accpuindola sillc('r:t
mel!tr. grandiiirno nÚrllrro tic escrilor'es frall-
ceses y germanos di"jll'¡(;)nse cad3 Mlu los
pret'nios orl't'citlo,;l SllS l°f'spprli\'os paisf's,
L¡\ socied,ad lill'rarifl tlr Colonia, pUl' la ini·
ciativa de ,Iuall F;lSll'l1rnlh, rl 11\;'1;; ~I'l1f'J'O';1I
,amigo qlle Espufl;l li¡'!le ClIlI'C lo,; irlj.!0llios
'r~Xlr:lfljf'I'(JS, 11ft instituido pa¡'a IlI'clld:t dr C.,.~l·
tillld y de r'cclIcl'do prl'llul'able:l la ;ll('lléilín
nucstra un «pr'C'mio ZnJ'ag-oz:l) t'l ellal ocupa·
I'il 11l~:Il'l"'dcfrnle en StlS rOll\'ocatol'¡,1S anlH)'
les y SC¡'Í1 adjlldicaJo !l trabajos de ciencias iI
3rles dcsuI'I'ollados rn habla española por:tu-
tores espaúoles también.
Pronto mel'ecel'pmos de ["rancia una rllll-
dación :II1J¡10~3 'lue }'3 nos h3 sido in~illllaril1,
y aún sin ludr! !o dicho, d~.;dc 11111':;11'0 pri-
mer cerl3men, Ilustres elludadcs f'Xlrallj(,l'as
I hacer tí. esta oiudad, creemos de oportunidad dar á
conocer ¿ Dl1estros lector"" el MENSAJE, que el
Consistorio de dichos Ju~gos ha elevado reciente-
















AL F O N SO .,X II 1
Ai<O VII.
" ' ,
Es lACA: Trimestre UNA PI3Spla. 1
FUlllA: Semestre 2:'50 pesetas y lS al año.
EnRANJItIlO: Id (¡. pesetll! y S al año
Proxita.a la visita que el Cuelpo de Mantenedo·
1" de 108 J negos Floralu de Zaragoza se propone
--
&Nuestros labradores se hallan por entero entregados alas
,enu de la recolección, congralultlnQose de ver como la
llerra, Apeilar de los cambios bruscos Y' tiempo anormal de
11_~r¡mav6ra, les remunera tos afallesy trabajos de lodo el
anol dAndoles una buena cosecha, \
W1..a paralización en los mercados es completa; pues nadie
mpra m~s,que lo prl:lclso para .IlIIl)OlDCOlO,¡eSperando la
~neva campaña, que huta ahorp no puede .augurarse que
petlQ tomará,
~=~~===e===e======'=





I~ Stibado -Stos. Juan Gualberto, Flllil., Nabor y Pa·
llr.¡,no, v ~ta. Mareiana.
13 Doi'ningo.-StM, AuaelelO, Esdras )' Joel, y santa
~irope. .
l~ Luntl.-Stos. Baeoavenlura, Ciro, Heraeleo, Justo
J Facas.
15 MarlU. -Stos. Enrique, Camilo de L.elis, Florencio,
! AoI;llCO, y ~anlaj J\llia y Jusla.
16 Miércoftl.-Nlra. 'ra, del Cllrmen.-El triunfo de
la Sant, Cruz,-S.nlo8 Siwn.udo y Valentln,
17 JutVt.l'.-Sao Alejo y I)antas lJonata, Generos:!, Ves-
liDa, Seguoda y Marcelin., I
18 Vitrnes.-~ t08, Federico, Juliano, Armulto y Ma~er­
DO, r ~Ias, Sintoros. y Marina:
-
Cot:',acida oficial del t9 d. Junio
4por 100 interior. . . . , , , ,
4por 100 u'erior, , , , , . . . ,
11llOfliuble al 5 por tOO,. . • . . o
ldo3D.1;, , o • ,. ., • • , • '
AceioDes del Baoco.. O' • • .. • •
Id, de la T.aba.calera. ...,.
Cambio so~re raris. , ,; . .. . ,
Id, id. Londres. o o • , , •
4por 100 español en Parl!, o • , • •
lt:~~,;~~~~Lf,~
! ~lini(a '1 >$lt~dUl I
, ~_..... . a
Uoioa J eaolulivamllute para los enfermoe!
: de loa ojos, á cargo del muy oonooido y acre-
ij ditado médico oculista D, Antolín Barras&:
ij catedrático que- ha eido de dioha especiali- ti
ti dad en la Facultad de Medicina de Salaman· S
tl ca y antigno ayudante del Dr. Cervera de~
f.! llaririd.. ,~;:
~, Se praotioa todo género de opltraOiOU8s en i*
~j 10:1 ojos, como son Calarata~, Rljas, Pupi·ait la.r ortlficiaCu j E,trabilJm06 eto ete, a
tI Horas de ::oIl9ulta: Todos Jos días de nne·a
~ ve de la mañana á nna de la tarde. !
~ FONDA DE ESPAÑA J
II HUESCA ~
l(fil~R"~~li1HWG7~~


































meria, esponjas, oneroa y pieles sin eurtir, delp0to.
animales y madera .6na para ebaniat.eria,
Considen.ndo que las vautajas de 108 aclud
t.ratados en vigor, beneficiarían ¿ Coba tan sólo~
al rón, qne paga 160 pellet.as el hectólitro eu log.U
~e 260 P?r virtnd je! ~onvenio con los. Pailel B.~
JO'. oonsldera la com18lón que ftO habrla incDIl'
ni ente en conceder á Ouba el 'rato de fuor, ya q;'
no pnede ofrecer peligro para nuestros interele &
como .a,e bizo con Bnlgaria, conaignando e, la 1I1;~
pulaolOD. que ae concluya el dereolto de que Eap•.
al. goce Igualmeute el t.rat.o máa favoreoido co
arreglo á la ley de Cuba. ' 11
La comili6n desea, aio embargo, !I.gar á nn tri
tado comeroial OGn reoíprooas ventaju, reconocieu:
¡fo qne 1.as difioultades no Ion insuperable8. Si
bien es ctert.? que no .oabe baoer concesione8 i. Cu.
ba respacto a 1011 azuoares, que el actualmente I
preocupación, por producir ya de sobra n080tro
U
para nuestro consumo. cabe hacerla concesionea PI~
ra el café y al oacao que t.anta import.anoia tilDan
en nue&t.ro c,omeroio! y ouyo cllltivo irá en aUm~Dto
cada vez maa en la Isla d. Cuba, para la8 piftuJ
demás frnt.a3 tropicales, en cuya n:port.ación cifrl
grandea esperanza" la gran antilla, para las ro.dl'
r89 finas que tauto valen y para ot.rol arliculo.
agrícola! .n8oep~ibleíaquí de cODenmo.
Señalao por ot.ro lado laa oouc.sinne. qne pudi..
ren recabarae á favor de nuest.ros prodac"Os, indl'
cando que para ayudar á loe efeotos benefioiosol d.
un tratado; debiera elevarse la tarifa de procedlu,
oias indirectas relp6ct.o a los artículos ooloniolui.
fio de favorecer el comarcio directo y est.ablecer 1I
inutilmllnte s.olicitad,a z~lOa U9ut.ral que haria pOli·
btf' el comercIo de transito y el depósit.o en JI:rOlll
franca de muchos prodnct.os cuban08 en beneficio
de la. marina qne enoont.raria retornos, y del co·
meroio que podría ba88.r el negocio sobre roís ano
chas bales.
Se propone también qne 8e rest.ablezca 8.fIVOI
de los ~s.bacos babano! la antigua tarifa de 18'70, y
dando a la Arrc'ndatana lal oompeneacionas Deceu·
rilo pudiera restableoerse la condici6n de adquim
todoslosaño8 una oantided determinada de t.bl·
ca.!! especiales de cluee intermediu que loliOlh.1
oonsumo.
Termina el informe di ciando qua lal vllouju
arancelarias que á dicha naoi61l se reconOlelO DO
¡,p harán ext.ensivaa á las demÁa naciones 8uropell,
porque eu el t.ntada coo Suiza qae el boy .1 qCt
sirvll de base á nuestro comeroio oon EDrtlp.,
ee consigoa qoe 8US dispoaiciones no 8e aplio.n i.
lall vent.ajas couc.did~ ó que se conaedaD por El-
palia á Portugal y á 1&1 Repúbliou bilpaoo·amHi·
oall.U,
Tale!!. son las prinoipales ideat del importllllt
document.o que dejamos ext.racl¡ado, dudando lIlll·
cho, por nnes~ra part., que Dl) haciéndOle COllCl·
8iones en los azúoares í. Cuba, se preete el 0111'0
Estado americaDo á ot.orgarnos grandes favore•.
CRÚNICAS MA DRILtNAS
CON LA ISLA UE CUBA.
En el informe relat.ivo á nuelltro régimen comer·
cial con la isla de Cuba, que acaba de aprobar la
comisión arancelaria del Foment.o del Trabljo N,,-
cional de Barcelona, se bAce notar qua la Repú-
blica cubana, anle la actitud de los Est.adOll Uoidos,
'lue no quiere abrirle su mercado, vnelve los ojos á
Knropa, habiendo iniciado ya negociaciones con
I~glaterra, qUl\ sabe siempre aprovechar 189 ooa-
1I10ne!!,
Francia, Alemania é Italia 8e aprestan ••imismo
para una int.a1igenoia comeroial con la gr.n Anti-
lla.
Afirmase en el iuforme que la olientela adquiri.
da, la preferenoia por nuestros articulas, la exilllLen-
cia de nna colonia espanola que cuenta nui.s de
100.000 hebit.aut.e!, en cuyas manos est.á tll comer·
cio, SllD factore9 poderosos que no se pueden oreri
sin el transcurso de mncho!! loaD!! y sin la oont.lOua
dad de un comercio que crea hábit.ol arraigados y
relaciones frncLíferas. '¡'oda eato, que 110acoloc& en
Ilit.uaoión privilegiada, si no la sabemos aproveohar,
puede desaparecer,
Se propone, para abrir el camino á fut.uras nego·
ciacione9, que al reconocer á la República oubana
debiera concederse 'los prod uotos la 2." cl,)l umna del
Arancel, haciendo conlt.ar, como se hizo al conce·
der dioho beneficio á Alemania, que eerá en t.aut.o
aplique á E9pat'1a los dereohos mis bajos de au
Arancel.
Se selialan las vent.aja, qua eata concesión repor·
taria á Cuba en laa itDpor~aoione' de cera veget.al,





son extraordinariAs: al cabo de los treinta aftoa
la sit.uación del Banco podría reasumirse así:
En consolidados ingleses y VIl-
10r88 de ctras naoiones, fl6ó millones
Por intereses acumulados. 977\
Capital del Banoo.. . . 160 1.127
'lolal ptsela,. 1.792
millones, que con loa "alores en cartera á 90 dias,
constit.uirían una eólida garantía oro para 2.(X)() y
más millones de pesetaa.
De bodo este enoadeoamiento de conseouenoias
de la adopción de nuestro pensamiento, se deriva
t.ambién este ot.ro, que oopiamoa de dioho aprecia·
ble oolega:
IlY asimismo resulta que, habiendo emitido bille·
tes para hacer al Gobierno el préstamo de 900 mi-
1I00al que le adeuda todavia éste, no debiera ya
pagar intereses el Teloro por esa lUma, lino que,
por el contrario, debería dane por cancelado el
capital lo mismo que los 150 millones del anticjpo,
con lo cual el Estado habría tenido deede el primer
momento on ingreso ext.raordinario de 1.085 millo-
nes de pesetu, 101 que necesariamenla ejaroeriao
sobre el credito en general una influeucia podero-
sísima y en alt:.o grado favorable n ·
Como 8e ve, por la vir~ualidad de nuestro plan
se puede amor~izar una deuda enorme, cerca de
mil cien millont' de prsda" sin que el E9tado ~en­
ga qne pagar un OéD~imtO, sin quebranto para oa·
die, lográndose á la vez el doble resul~ado del ru-
t.ablecimient.o de la par en nuest.ros cambios con el
ex~renjero, llegando á ambos gigante,c08 result.a-
dos sin qus ello cuelte á nadie un sólo céo~imo.
El cercenamie-nt.o temporal á (al acciouist.as de
loa dos t.ercios de los dividendos que habrían de
percibir, según dejamos consignado, tampoco lig-
nifioaría dano alguno y cesaría tan luego llegase
el cambio á menoa de 10 por 100; no fnlt.an Banoos
partioulares, administ.rados sabiamente, que para
fortalecer su crédito elevaron su fondo de prni-
sión ó de resarva á uua oifra superior al oapilal
represent.ado por las acoionee, el de Zaragoza , por
ejamplo.
Sólo nos repta ya hacer vot.oe por que el mila-
gro ae realice pronto, bágalo quien quiera que sea,
por bien del pais, por e-I decoro nacional y el del
propio Banco de Espalla, p.ra que cese e8& depri.
mant.a inferioridad en qne nos bailamos entre lo.
demÍoS paises de Europa. ui más ni m!lnOI que .i
no oumpliésemos sagndae obligacione!!, hast.a el
p~nt.o d~ admiraree en Enrop., nueatra exagerada
hldalgUla, desdellando, sca!!", con exceso de libera-
lidad las más favorables ocaeion88 para deacargar-
noa de la pesada carga de ~rece mil millones, re·
duciendo el tipo de int.erés en no tercio, que signi·
fioaría. el alivio de UDOS cuat.ro mil millones de pe·
8e~as,
•
lol El medio aque nos referi mas, consiste en reducir
á oro las existencias de plat.a y de cobre que gnar-
da el Banco, junt.andolas al oro qne inmovilizado
guarda en sus cueva~, é inmediahment.e invert.ir-
lo en valores extranjerO!!, que producirían un iut.e-
rée auual. Serían G66 millones los que con t.al des-
tino, capitalizando ~l1e interesel de 3 por 100 du-
raule t.reillt.a afios, uos hallaríamos al oabo de eee
tiempo con que 88 habidn convertido de 1,098 mi-
llones de francos n. Y luego afiade:
11 y como el Tosoro adauJa al BILaco por pagarés,
bronce y ant.icipo de 150 millones hast.a la suma
de 1.000 millones, ea cifra redonda, resultaría .,ue
los interesee producid08 por esa masa. hoy inert.e,
que act.ualmente posee, descargaría al 'l'eloro de
8U denda, proporcionaría al pllís 977 millones en
oro. que poduciríao el efeoto da que. si DO lo eal-
daban, a\aviariau graodameDt.e el desuivel de DUes-
tnt balanza mncantil n,
L~ couseouenoiu de aemejllnte procedimiento
EL PROYECTO \)g LA UNION NACIONAL
y la regularización del cambio internacional
(Oonclunón.)
Los Negocio" después dI' nn buen exordio sobre
¡u opiniones emit.idas á propósito da uunto de
tant.o interés, escribe así:
llPue!l, bien; nosot.ro!J para tan grave problema,
pretendemos: tener nn medio que, r!i no es soluci6n'
absolut.a, revillte ct\ncteres de tal.
? ...
LA pOLíTICA
Se suele decir muchas veces, sin que n3-
die se fije en las alirmaciollt:s que h:lc~. que
la política es perjudicial. lIalliña, Ó que pro-
duce males sin cuento y que lOdo lo mala y
10 envenena.
Xo es Cif'l":"! esa ílfil'macilln: pern se debe
lill error' il que:le llama polilica a UlIa cosa
filie 110 lo t'S y flue cae fuera de la verdadera
si'~nilic3Cil)1l dc la pal:Jhra.
"La ¡>Olilica, la polilic,l verdadera, es sClIci·
lIalllclIle el al'le de ~oherllal' Ú llls pueblos.
Nu es, ¡HH'S, la pulilicil, la lucha, el comba·
te apaSiOIl<HllI, la pn'varicaci¡)n )' el IIlcdI'U
pet'SUllal tic los illtlividll(l~, sino lodu lo con,
tI'ario: el hien ti!'l ES11:t10, ('\ fomento ¡Jl~ la
pühli¡:a riquC'z(I y sl)lm' todo la Ir:lnquilitl3r1
\' t.1 ordl'lI, raclllr CSC'lIciali:.imo por lIlut'llos
eOIH.:PjllOS, pill'a que lo:; pucblos tengall pros·
pcridad y d~:;llrl'ollu.
La id,>¡¡ e:cJlcial up.la polilic3 ticlleque ills-
Jlir:lr.se en los nlils allos y nobles fines mora·
le:: ; debe ser l'espetada y merecer los mas
altos,! ¡.rrandrii prestigios,
Es imposible enCOlHI'ar dentrn de la sorje·
d,ul bien org;Hlizada, colla quc sea ~uperior il
la itlea 111H> I'CP"¡'Sf'I!la 11' política.
Sin g01Jit'I'IIO, sin una fuerza direClora f]uc
lcnrra el dominio, sin \111 pOllel' :tdministrativo
o
que l'eparla como lllf'jOI' cOllvenga iJ los ¡utC-
l'eses del ESllldo, los tributos)" guarllc al pais
de eXlI'añas ag'l'CSilll1CS, !lU pudría ('x.lir la so-
ciedad,
POI' eso cn la politic:l !lO deben cOlIsillc-
I'arse los accidentes, Clllllo lOdo lo humano,
como IOdo aquello que esl:¡ sometido iJ la in-
fiuelH'ia de las ltasiolles, liene que trller de-
fectos: también los ha de poset~r .lo que de la
polílica nace )' se npro\'ccha_
La lflf'jor pu\ilica es la 'lile se inspira en
las mf'jores priJclicClS mOl'aJes; \a que es COII'
traria al t1esol't1en, la que procura por lOlloS
los mcdio; el biell de los cilldatlano3 , 1.. que
no pcr:;i~tI(' ulupias, Sillll busca rl'alidade,:,
porquc los itlf'nlismos 1111 pueden encajar en
t>llerl'cllo tic la pr:)('tica, como no puede pe-
dirse bienes ni prospcritlaoes lIonde la trull·
quilidad no exisl".
Tal es la idea moral de la polílica, del arte






lllblrado P3~lol': riud3d de J~(3;
No me \l3m~i, extrallo 1'1\ esle l.ha,
Que aunllue muy pecador, mi Inoll se aplaca
Sinliendo cual la \'ucslra el alma mla
lIu)' rc¡'o~aodo unción: 11,1)' pellilclllé
Al contemplar por vent·I1ln!.b guid
.\U" confirmado el PUCSIO pl'ecmincnte
Que Eur03ia Oc.uP:l en el dil'ino (ielo
Cerca del gr~n Cl'callor OlllnipotclIle.
Jnzgar su sllio allá, logrado anllclo
Tomando un ~olo ~igno dc su hiSlur la:
Qne ningnno ('xcedio1.1 ~n S.lnto c('lo:
Que 0110 mil lir no hallo Ult'jOI' "idOI ia
Úrosla mucre p,}r la fe ¡;l i,Ü311lt
LlallJando á su enrllligo vil e,;coria;
Sus ofcrt:l3 dC'llTel'ialldo ufJuJ.
r COIl ella$ lln precio.a viola
. Nue"tro muy considerado .Il.migo el segnodo te·
nlentl' del cuerpo ~e lJarablOeros, afeoto á la Co.
mlll:daucia de esta provincia O. Juan Porltls Vila
ha sido.ascendido eo virt.ud ~e propuesta regla-
mentana al empleo superior lUmediato.
Envlámesle nuestra más sincera enhorabuena.
-===VARIED AlJES
El Consejo Sopremo de Gnerra y Marina, ha
confirmado el seña.lamiento de haber provisional
que se hizo al concederles.ol roJtiro, á 108 indivi-
duos del cuerpo de Carablueros, Pedro Arpa Ploo
para Larrésj Junn Canl.6ra Cllsado para Návasa;
Jo~é I'iedratita Mateo para Hue8c~, oon el haber
mensual de 28'13 pe!etas, á cada uno de ellos y á
José Vidales l\1ogrovejo, para Yebra, con 2~'50
pesetas, los cuales cobrarán sus haberes por la
Deleg'\Ción de Hacienda de estll provincia.
Las fuerzas de Artilleria é Ingenierol destaca-
das en esta plaza, practicarán ejercicios de tiro al
blanco en el campo da las Batella.s, deldil el luues




MerecC'n p'lácemes los. doeno,. del acreditado (Jafé
Central, (HIJOS de A. Nivela), que deseosos de co-
rresponder al. creciente fa\'orque el pliblico les dis-
pellsa, uo Omiten gd.~tos pl:l.U proporcionarle todas
cuantll'" ~omo.dillll.des y distracúione~ pueda apete~
cer el mas eXlgeute.
A las iooovacionfl:'l recientement.) realizadas en
el elttablecimiento, y que con tanto aplauso ba re-
cib:do el publico, bay que añadir allora el haber
selialado los jueves como días do moda, parA. cuyas
noches "e halla cou~ratalla .111. banda mnniClpal,
que se promete hacer nna brlllaote caOlpaüa mu·
sical duranle el \'erallo.
D",seamoil á los HIjos de A. Nivela día! de traba-
jo luoro, ya <'[lll." sos esfuerzos y sacflficio8 por ob-
tener el favor del público les hacen de ello mere-
cC'dorllS.
(1) l.!iJ" ""r ftll ....",. en 1, vel" b Ilt,·r\"'.'-ll"U,,;~1 vdnllea 1. "1
d¡~ 00 ,l~ JUlI¡'.~" hl"~r dd ,.;~ 1, r,r.......
Por el miOlsterio de la Gobernación se ha dirigi
do a los gobernador@ade provinoias una Real crden
circular, qne he apare~ido en la Oaeela re:comen-
dálldol.cs 111. mayor lIeveridad en el cumpiilIliento de
los artJculos de la nu~'va ley de caza @ucllminada
á ft)mc'~tar e~te ramo de la riqueza p'ública.
~I\ dIcha mrclllar ~e r.e~nerdan los principales
arl~culos de la ¡ey,.prohlblendo I.s caza y su circu-
laCIón, su exportaOlÓn aL extranJero dnrante sois
sllos )" lo referente ri la cau de perdices con l'c.du-
mo. á la Ctlza con burón, lazo, etc.
. S.e .r~comienda ti. todas ~as antoridades civiles y
~udl~la:es la t;oayor sevendad eo el oast.igo de las
IOfu.cciOnes a la ley y la más exquisita vigilancia
por pute de sus agentes.
. ~os gobernador?s harLin que se coloque en sitio
v~III~le de los Goblornoll civiles, Diputacionl:'1I pro.
vJomales, Ayun.ta.mlentos, Comandancias y puestos
de la Guar,ha Civil y estú.Clones de los ferrocarriles
un ej"mplar ~Ie dichll ley, y.que allí se mantenga
expll~Sto, balO la responsabilidad de las antorida-
de", y jofes do estación.
Suponemos q~e.lodas.la;¡ autoridadeR cumplirán
con IIn deber e:uglendo a sus subordinados la ma-
yor e.uditnd en la obser.ancia dé los preceptos
legaln acerca de la materia, asi como el saludable
ngo~ para CUa!lto~ los, contravengan sin contem-
plaCIones de nlDgun genero, pues es hora da qne la
ley se cumpla.
A ElANTA OROSIA
El día 1.0 del proximo Agosto se verificará la eu-
trega eo Caja de los mozos del actual reemp~azo,
deblendp pre~en'(U' los comisionados de los AyulI'
tamiell~os, en la Zona de Reclutamiento, dOll rela·
cione9 en duplicado l'jemplar cada una y con suje-
ción á los modeloll establecidos, circunstanoias qllü
deberán tener prellentes los atcaldes pllra evitar
entorpeoimientos eu la entrega de loa mozos_
En la tarde del martes tuvo fatal dc;>enlace la
enfermedad qne con \'erdadara resignación veuía
bace tiempos padeciendo el competeote oficial ter-
cero del Cuerpo de oficinas mihtare~, con destiuo
en el Gobierno militar de esta plaza, D. Justo Be-
zares, cuya muerte ha ,ido generalmente sentida
en esta ciudad. donde se le consideraba y qoería
por su afable trato y excelentes cuslidadei.
Reciban su apenada viuda é bijos el teatimonio
de la participación que en su duelo tomamos
Han prinoipiado las valadas musicales oon 'lila
Lodos los anos. la banda munioipal aco!tumbra
amenizar las boru de paseo eo el gltlcis.
Para poder cumplir compromisos adquiridol, se
han variado los dias, que en el presente afio serán
miércoles y sábados de llueve á onoe de la noche.
Don Constantino Riol, farma0811.tio<l,
11 Emilio aaslpo, abogado.
11 Mariano Oliver, pintor.
II Gregorio Garc'a Arista, bibliotecario de la
Universidall.
Don Eduardo Iba'rr3, catedrático de la Univer·
sidad, maotenedoí ,di:) los Jllegoi floTllle,.
Don Juan Moneva, profesor auxiliar de la Uni
versidad y mante'nedor de lo~ Juegos 60ralos_
Dvn Carlol! Riva, doctor en Derecho, ca~eJrlÍtilJo
de la. Universidad de Oña~e, secre~a.rio de 108 Jlle·
gos dorales.
Don Mariano LahuerLa, farmacéutico.
. Don José Maria A'Zara, de la Faenl~ad de Cien-
Cias.
Don Juan ValJivilL, médioo mayor de Sanidad
Militar.
Don Gonzalo SllllOho, abogado.
II Mariano Agüeras, artista platoro notable
JI José Saoz BaJ;'rio, médico de Huesca.
n José Baoqué, oatedrá.tico de li'llosofill y Le·
trat!o
Don Juan Busset, gerento de los tranvia~ de
Zaragoza.
Don Antonio Noaill~.
JI Malluel GaraD, ingeniero.
11 Frll.ucisco Gllliay, dol cuerpo jurí1ico militar
n Ahnuel Marrllco, pro¡lietflrio~
Las autoridades' y loa numerosos amigos, con
que aqní cueutan 1011 expedicionarios, dispónense
á recibir 7 agasajar como se merece la ilustre y
distinguida represenlación que Zarago:it8 envía
para devolver la visita de cort.8Sia que é8ta, como
todas hu CludadclI de Aragón, le hicieron en Oc-
tubre del pasado afio.
Los periodicos de Zaragoza ban publicado estos
ÓHUHOIl días la siguiente noticia, que reproducimos
por referirse á un malogrado hijo de esta ciudad y
querido amigo nUllstro.
"El R. P. Manuel de las E. P. de Zaragoza, por
oraen y e.n represanbción de 108 ejecotore,. teat.a-
mentatarios del ~abio Catedrá.tico del Institu-
to General y Técnico de Zaragoza O Benito Ffta
y Loscos, ha An~regado en la Saoristía de Nuestra
Señora del Pilar el pracioso regalo, consistente eu
un artístico leoncito da oro, valorado eo ocho mil
pose\.aa, y uoos pendientes antiguos adornll.dos de
rica pedrería, que el difunto dispuso en su testa-
mento fnesen dedicados á nuestra excelslL patrooa. lI
En la 11ltima combloación de gobernadores ha
sido deit.inado á J a.en el de esta provincia, D. R.a_
fael de Sierra, sieudo de~igQajo para reemplll7.arle
el Sr. D. Wenceslao Retana, goberoador que tue
de Terud y últimamentfl dI:! Albacete.
El Sr. Retana viene al GobiernO"oivit de Hueso ..
precedido de justo y merecido renombre, pudiendo
esperarse de su oompetencia, celo y acierto eu la
gestión administrativa y gobernativa que dejará
gra.to recuerdo de su permanencia en esta provlo·
cia.
l.a Jefatnra del distrito fores~al de Huesca ha
acordado aplazar el deslinde de lo~ montes de Ara-
gdés dcl Puerto, operación que debió da:- prinCIpio
el 7 del actual, hast.a que vencidtl.s las dificultlldell
que en la actualidad impiden lIevarlll. li ca bOl pue-
da sei'lalarse nuevo día para comeuzarla.
•
LA ~ON'l:A~A
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Por el presiden\e del Ateneo de Zaragoz.l ha sido
auunciada á nuestro Alcalde la visita, que aquel
_centro científioo y,literario, en uni6,n del Cuerpo
de Mantenedores de los Juegos florales, se propo-
ne bacer á esta ciudad el próximo día 14, conti·
nuando al siguiente sn e:l:curaióu para vi~itar el
histórico monasterio de San Joan.
La, ateneistas inscriptos hasta ayer para la
mencionada e:r.cursión, son 108 sigoientes:
Doo Patricio Borobio, prei!idente del A teneo y
catedrático de Medicina
Doa...Iuan Fabiani, doator en Derecho, 8ecreta-
tio del At.Emeo, abogado fiscal ¡le la AudienCIa y
redaclor jefe de· A'l Noticiero.
Don Mariano do Pano l manbenador dO} los Ju~-
gOl f1.orales. .
Don Félix Cerrada, oatedratico de Medicioa y
diput.ado proviocial.
Don José A. Ous:let, doctor en Farlllacia y en
Ciencias.
NUESTRA CARTERA
breo de\'ora anhelante d~ t:uriOlide,d cuanto acerca
d: ella dictD las hoja~ diariaa y que )'. ha,! .quien
·ea" eo ir &presenCiar la llegada de la crlmlDal y
pr p"oo"pa del sitio más conv¡oient.¡e Da~.a P9der" I ~Il I l'ITI,L
mtemplarla á su pacer ,. ,. .
COy es curioso Dotar que eT JUICIO publico hosttl á
I matadOra de O. Pascual Pastor mientras ésta elu·
Jia la aceión de la Justicia, ha reaccionado en lsen-
·do favorable apeoa'! cODOOlda BU captura.
ti Hace días ~l p-úblico, S6- ~motinaba ~o .la estación
del Norte pidiendo el castigo de la cmDloal, porque
ill creyó á presrncia de ella tomando por tal a u~a
distinguidísima geñorita que hablaba con un ofiCial
de la guardia civil: Hoy .8.01011;6 escuchan frases de
coomiseración haCia CE'clha y DO SOO pocos lús que
JaDleot3n verla eo poder tic los tribunales y cn ca·
mino de expiar su crimen ale,":oso. ~sí soo .las mu-
chedcDlbres: voluble", tornadizas, IrrefleXivas, ca-
ricbo~as prontas siempre ti exaltar hoy á quien
~ertlbaba~ ayer. IDesgraciados los que á ellas se
entregan,! de ellas se fian.
•••Apllrte esle asunto DO o.frec~ la actual!dad~~tro de
gran relieve para dar ocasión a comentarlOS. ~m cm-
b$rgo, algo se ba.bla estos días de la c.r~aci60 d.e UD
gran periódico que elementos democratICos adictos
~ la Situación aotual pi~Dsau fundar para dar la bao
talla al senor Canalejas y millar e\ terreno ell que
hoy trabaja El Heraldo.
El conde de Romanone;,; ~s el alma de la -.llueva
empresa Le confiará la dirllcción del periódi~ :i
O. Augusto $uárez de FIguerou, antiguo director
d6 El Heraldo y hoy dlPUtudo indepcndieufe. Forru'l-
raD parte de la red~cci60 jóvene¡; de los que más
brillan hoy en la lite:atura ~riodí~tic~. El peri1di-
ca aparecerá con drácler de IOdcpelidleote, pero en
realidad esto obedece á con\'etlleu~ias de empresa.
Aspirando ros fnndadores de ese diario á hacer de él
nD órgano de opiníóu muy popular, uo podian aball-
derarle de antemano con los colores de .leterminado
paltido político. Loa periMicos de partidos jamás
llegan á ser populares, es decir, á tener grandes
tiradalS. Ejemplo de ella] DOS lo ofrecen La Epoca,
El E8pañol, El C~rreo, El Globo, todos eltos de ~i~­
culación escasa. Tltloen mayor ó menor ré"petahil¡·
dad é infiueucitl, ¡:.cgún sean los elemrlltos que re-
preseobuj pero jamh lIégan á dvuliuar en la calle
El nuevo periódico aspira en. prime~ término á .con-
quistar los favores de la multitud, a dar por tierra
con Bl Herald.tJ, é iiDitará desdc el primer momento
la táctica del rga:íb Caoalejista¡ pero en el fondo
sera Sagaf,tiud'j trabajará porque la herencia ~el
jefe fu~ioni~ta pase á m~nos de 108 que le han Sido
fieles hasta el último momento.
El capital inscrito para. la nuevll publ:cacióu as-
ciende á quinientas mal pesetas '1 aunque El fIeral-
do lleva una euorme ventaj¡¡" cl duelo será muy
interet'ante, pues gran parte de lo¡¡ redactorfS del
fnturo colega soo los mislDos que años atrá.. dieron
vida y poder al periódicO del Sr Canalejas.
•••Y no ocurre nada más. La política duel'me uoa
• profunda siesta. La concentración democrática de
108 señores López Dóminguez y Duque de Tetuán
no se preaenta viable. El Sr_ Romero Robledo uo 8e
presenta dispu6tito á ingrtsar en ese partido y fal-
taudo este e:emento nadie e¡:¡pera qn~ el exmlOistro
de la Guerra demócra\a y el exministro de Estado
de Cánovas, hagan cosa alguna digna de interés y
de ~rov~ho.
Cierro, pues, la carta y veremos para la próxima




























































































Imprenta de Ruflno Abad.
ILUSION
•
Gasas, encaje. y flores
L. dan de hermosa l. palma¡
De Mperanl:aS liena el alma
La niJia á 1.. fiesta va,
Soda plaoer8fl yamore8
En sn infantil inocencia,
Que hoy el 801 de su existenoia
Lu brumas despejará.
Vuelvo, y t.int.a.s azulad"lI
Circundan 8U8 negroll ojoej
0.1 baile flleroo despojos
Laslindu galas de ayer.
¡Florecillas de8hojada8,
Enoaje!!, hechos girones.
Bien pintáill las ilusiones
Que 8e forja la mujer!
E. de L. de G. D.
EL SOL
OudlS IIn imporl.lnci.: poca eou:
Nos balta con saber que Orosia es nues,lra.
Ltli, N~gf"6n '!I O1'.t'f/Q.
Jac. 30 de Junio de tOO2.
COMERCIO DE TEJIDO~ y ULTRAMARINOS
Desde la fccha se arriendan \'3rias df'1 prj·
mer'o y segundo piso dc la casa núm. 4. de 1:1
plaza de S3n Pedro, y que renlan de 30 3 50
pcseUts mensual.es.
Para la lernporáda de verano ser:'!n cedidas
las mismas amuebladas ó sin amueblar 3 pre-
cios convencionales.
Tombién se :Hrierldan Ó c'edcl·tln it medial
una Ilardina y varios campos.
De todo inforlllarb en Jicha casa, su pro-
pietario, D. llamón Escarlíll.
•
SANTO DO:M;:JENGO
- queda liabierto este e8tablecimiil1:~to al público des.
de el 'l..0 de Julio hasta cIló de Septiembre lÍ. 108
siguient.es precioll: .
Novena c~n ropa. 7 pesetas
1l8ID n 6"
Bart.o l!Iuelto oon ropa .0190
II " eie" 0'65,
Los abonos oadllcan con la temporada.
D'
Basilio Martinez
In.memas existencias y grandes rebajas de
precIos en tOJilS las clases de tejidos, confec-
ciones y ultramarinos.
Comprando el chocobte elaborado á brazo
se regalan objelos de grall valor' .
En el mismo comercio se reciben tucargos
para sen'ir carrelallas lIe leiw c:e ha\'3 fuerte
• i} precios m:'!s lJ<ljl)s que en años 3';leriores,






Se ha recibido moderno surtido,
en lana y dril, pRra edades de 3 á
10 años.





Sus mil.gro! el fervor levanta;
Por ella a\lo Aragóll más venturoro
y con aiLo Aragón otras regiones
Afirman 'u senlido religiolO:
Nada pneden impías "ejaciones:
De los hijos de loo. eita cOUlaorCl,
Orosia tiene Ja sus cfilrazooes
Mienlr.u deje uno l. lerrible Parca.
Eslo lo aprecia Dios, 'J a 110 ganadero
Devoto, fija dirección le marea
Por un aogel, divino mensajero.
Pronlo llega al singulllr le&oro;
Lo mira, lo recoge J va ligero,
All'gre, J cieno de burlar al moro,
A dejar de la Salita su caooza
En Yebra entre vilores y lloro,
Todo elperanll y fe anle tal granden.
Sigue haCIa bca el justo campesino
Guiado aconfiarla igual riqueza;
De Urosia olra fracción. Cada vecino,
Como la adora mucho des que ~ienle,
Al catedral r..bildo va con lino;
Se la entrega admirado, reverente,
Nombrandole guardián de gloria tanta,
Para Jaca il/agotable fuenle
De inspiración y luz que se levanta
Hoy como nunca al conocer gozosa
Que no hay sanlo más unlo que su Santa.
La palria de la mártir pDrlentosa
No se fija; su hlsloria dudas mueltra;
SEI'UNDO ANIVERSARIO
POR EL lo (..KA. DRL eE~OR
que falleció en esta ciudad, el dla 13 de Julio de 1900
E. p, D,
DON MARIANO LACASA IZUEL
r.omo entregó ti :u.ldita carnvana
En holocauslo " Dioll. ¡Sanla querida!
Cuando mas esle n,undo le sonriera;
Teniendo una corona promelida;
Cuando ese y otros bienes le ofreciera
El drraceno en pos de su hérmosora,
Orolia hecha pedazos se la diera.
COO1igolno se igualan en bra"ura
Ni Palroclo ni Ayu, Hector ni Aquiles.
Morir matando amengua la lortura,
y tilos fueron Vllientes entre roile!:
Mienlr.n que tu con pena ves lu gente
Atormenlada por aquello, viles
Que 'UD ¡osDILas con digno continente,
Sm dejarles mb bien ni olro camino
Que arrancarte la vida crnelOlenle.
Perder IUs miembros quiere el asesino:
Los exparce, los lira, los esconde
Sin comprender su nelliu delltino.
¿Para Dios oculLarlos!; ~cómo: en dónde!
Ya de Yebn el espiritu crisLiano
Tocado por el Cielo, fiel responde:
De Orosia halla los Lrozos: por su mano
!\eúuelo¡ en pobre sepultura,
y los adora alli, hasla que el lirano,
Otra "ez lencedor, borrar procura
El humilde sepulcro de la Sallla;
Pero esltl en los cerebros bien segun:
L:I devoción que se la tiene es tanta
Que acrecen\a por modo prodigioso:
• •
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ofrecc al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
eu dicha casa en tejidos y un ;; por 100 en ultramarinos,
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10. y :>
por 100, respectivamente, '
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
cstablecimiento quedará satisfecho del verdadero iJeneficio que todos
los lunes ofrece COST del 10 y ;; !;Jor 100, respectivamente, de re-
g'alo en dinero TODOS LOS LUNES. I
COS'ltA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
P~GO AL CONTADO
El Iluslri~imo Sr. Obispo de Jaca y el Elcclenlisimo Sr Obispo de Pamplona tienen (oncetlidos 40 días de in-
dulgenci;; asus diocesanos por todo aclo piados'o que pracliquen en benencio del .101' del finado.
Todas las misas que los días 14 y 15 del mes act.ualse celebren en la iglesia de N~n, Sra. del
Carmen, seran aplicadas por el alma de dicho sblíor.
La (;lmilia agradecedl la asislencia illas mismas "las: ol'acioncs que se eleven al
Todopoderoso en surragio del fin:Hlo. .
